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'SPECIALlST I MYR.DYRKNING. 
er kommet mere sammen fra alle holds . . ... ·. . - » Man faar ' nu ikke 
i vor tid længer slaaet 'ihjel den sats, at kundskab er magt, kundskab 
er fremskridt, og kundskab · er betingelse· fot· udvikling. ogsaa netop af 
det · økonomiske velvære « ....• 
Som specialist i mytdyrkning er ': ansat Det norske Myrselskabs 
myrdyrkningsstipendiat, landbrugskandidat 0. Glæ1-um, der med det 
"første vil paabegynde sin virksombed. 
Der er allerede -indkornrnet en række andragender om sagkyndig 
bistand for opdyrkning · af myr. 
LA,ND.BRUGSUDSTILLINGEN 
t··KRISTIANIA. 
·-p- - OR FØitSTE GA~G, siden_ arbei?et for myrstrækningernes ~dnyt~else 
- begyndte at blive orgamseret 1 vort land, er der anledning til at 
deltage i en . landsudstilling. 'Det vil da være i høi grad ønskelig, at 
deltagelsen bliver fyldig. Man bør kunne faa et samlet billede af, 
hvad der hidtil er udrettet paa _myrsagens ornraade rundt om i landet. 
Et stevne, som dette, vil -da blive en milepæl i ·udviklingen. Den ene 
landsdel vil lære a( den anden, og de mange; som i større og mindre 
udstrækning arbeider: med rnyrernes udnyttelse til det .ene eller . det 
andet øiemed, vil kunne udveksle erfaringer, der kan være 'af betyd- 
ning for fortsat arbeide. 
Prøver af 111,yrjorden vil være af stor interesse .som en sammen- 
ligning mellern myrerhes bes'ka:ffenhed i de forskjellige landsdele. Der 
bør da helst indsendes myrprofiler iberegnet undergrunden. Saadanne 
kan optages i sektioner og 1sendes i flere -lange kasser. Karter over 
myrer og planer for udnyttelse bør udstilles. 
Det henstilles til landbrugsfunktionærerne at assistere hermed. 
Stiktorvti!virkningen spiller en saa stor rolle, at der bør erholdes 
prøver af stiktorv fra de forskjelligste landsdele. Det vil de være ønskelig, 
om amtsagronornerne eller amtsskogmesterne kunde være behjælpelig 
med at besørge dette. ' · 
Alle brændtorvfabriker bør indsende prøver, gjerne ogsaa . foto- 
grafier,- samt. andet for at anskueliggjøre· driften. 
Vi vil specielt · henstille til arntsagronomerne · at sørge for en 
fyldig udstilling vedrørende vort · lands torvstrøtilvirkning. Der bør 
udstilles prøver fra hvert enkelt anlæg samt opgaver over anlæggene 
amtvis ordnet. 
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De_ større torvstrøfabriker bør indsende prøveballer - enten 
nmdeller eller i naturlig, størrelse ----;o af saavel torvstrø som torvmuld. 
Maskiner og ,:edsk:i,ber for, torvindustri bør udstilles i størst 
· :mulig udstrækning. Alle firmaer i branchen bør deltage. 
Myrdyrkning-en findes ikke særskilt opført paa _ udstillingens pm 
-gram, men Det norske Myrselskab vil væte taknemmelig for at erholde 
·tilsendt alt/ ·- som vedrører myrernes opdyrkning, og udstille samme i 
-selskabets kollektivsamling, der vil være udenfor konkurrence. 
For.øvrigt henvises til programrnet.. der kan erholdes ved henven- 
,;<;lelse til landbrugsmødets kontor, adresse Kristiania. · · 
·' Prøver af - - brændtorv og torvstrø, der skal · være gjenstand for 
.bedømmelse, maa være ledsaget af analyser. Disse besørges ornkost- 
'ningsfrit ved henvendelse til statens kemiske kontrolstationer i Kristiania, 
"Trendhjem og Bergen. 
U dstillingens torv brugsaf deling vil være aaben 2 5 de-2 9 de sep-_ 
"tember, og indmeldelse sker inden Iste august. Udstillere i denne 
lhovedafdeling kan mod et tillæg af 5 o pct. til den bestemte pladsafgift 
·faa sine gjenstande udstillet -ogsaa under. sommerudstillingen z Sde juni- 
:.3die juli. Anmeldelse maa da ske inden Iste mai. 
Det norske Myrselskabs sekretær er afdelingsbestyrer ved torv- 
brugsafdelingen. 
NYE BRÆNDTORVFABRIKER? 
·puBLIKUM FORLANGER MERE GODT BEARBEIDET MASKINTORV! 
-· Men skal næste vi~ters behov tilnærmelsesvis kunne tilfredsstilles, 
-da rnaa der nu anlægges mange flere brændtorvfabriker, der kan bli-ve 
istand til at levere torven til en billig pris. , i 
Brændtorpmyrerne bør paa forhaand undersøges, Kun torv med 
-lav askegehalt kan anbefales . 
Transportforholdene .maa være gunstige. Myren bør helst ligge 
·,tnniddelbart ved jernbanelinie eller anden bekvem transportvei. 
Maskineri og materie} maa være nutidens bedste og mest for- 
bedrede. 
Et komplet aniæg' vil koste ca. 20 ooo kroner; hvortil kommer 
_rmyrens kostende, der ikke bør sættes for høit. 
Det norske Myrselskabs medlemmer erholder oplysninger , og 
. assistance · gratis. 
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